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El art. 9.4 del Reglamento de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master de la Universidad de Sala-
manca, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 27 d,e julio de
2010, establece que "los TFG/TFM evaluados positivamente con una calificación numérica de 9
o superior, merecerán Ia incorporación de la copia en formato digital al Repositorio Institucio-
nal con acceso abierto. Para ello se contará con la autorización expresa de los titulares de la
propiedad intelectual o industrial de dicho TFG/TFM y se salvaguardarán siempre los derechos
de propiedad intelectual".
Por medio del presente documento, E eurOnlz0 / f] No AUTORIZ} alaUniversidad de Sa-
lamanca a publicar en el Repositorio Institucional GREDOS, en acceso abierto, el Trabajo Fin de
Master arriba indicado, siempre que la calificación numérica obtenida trava fi@,STdót-Í:$irirÉFI..-r#. ,É
Y para que así conste a los efectos indicados, firmo la presente rutggnp.r.mpFñ
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TRABAJO DE INVESTIGACION: LA INCAPACITACIOI.¡. CI PNOCÉSO QUE DEBE REALIZARSE PARA TRAMITAR SU
SOLICITUD, DESDE UN ENFOQUE TEORICO ADAPTADO PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES QUE DESEEN
CONOCER LOS CONCEPTOS CLAVES Y LOS TRAMITES REQUERIDOS PARA SU PETICION.
